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1 Une prospection-relevé du site du « Mont-Julien » a été l’objet du stage des étudiants de
Deug  d’Histoire  de  l’Art  et  d’Archéologie  de  l’université  de  Besançon  en  juin 1992.
L’intérêt d’une étude de ce site réside non seulement dans son inscription à l’inventaire
des oppida de Franche-Comté, mais aussi dans ses relations pressenties avec le site de
Mandeure-Mathay  au  moment  où  l’oppidum est  un  proto-village,  ainsi  que  dans  le
devenir de ces relations, en particulier au Bas-Empire et au haut Moyen Âge (Jeannin
1987, p. 354-357).
2 La  prospection  a  permis  de  localiser  des  concentrations  de  tuiles  gallo-romaines.
L’étude  des  tuiles  a  été  effectuée  par  F. Charlier :  elle  a  mis  en  évidence  une
particularité  de  composition qui  est  aussi  connue à  Mathay (utilisation d’un même
sable calcaire) et qui laisse entrevoir une production locale, voire commune aux deux
sites. Aucun vecteur chronologique inattendu n’a été récolté.
3 Le relevé du site a amélioré la compréhension du système des terrasses naturelles et de
leurs aménagements anthropiques. La répartition des zones habitées par rapport aux
zones (apparemment) stériles est désormais connue et cartographiée précisément.
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